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POLKUPYÖRÄ-
HINNASTO
KONELIIKE
HAUTANEN
TAMPERE
KYTTÄLÄNKATU 13 PUHELIN 3779
O.Y.
1938
ENNÄTYS - EXTRA
MIESTEN PYÖRÄ
Tunnettu kevytkulkuiseksi, kestäväksi pyöräksi
VÄRI : musta.
RUNKO: ruotsalaista teräsputkea.
TAKANAPA: Komet.
ETUNAPA: suoraa mallia.
ISTUIN: pumppujousella, siltakiskolla.
KUMIRENKAAT: Nokian tai parhaat ulkolaiset.
OHJAIN: kannatin teräksestä, taottu, ruotsal. mallia.
KETJU; W.8.A.-merkkiä.
KETJUSUOJA: alumininen.
LOKASUOJAT: sivulevyin.
LAUKKU; täysin varustein.
POLKIMET: 4skulm. kumiset.
PUMPPU: letkuton puukahvapumppu,
VANTEET: ruotsalaista terästä
Hinta nikl.: Mk 1210;—, käsir. 400;—, kuuk. 135:
» kromatt.: 1290:—, » 450:—, » 140:
Erivärisenä on hinta Mk 50: kalliimpi.
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
J O H TA A
L U O KAS
MYY
TA K U
H I N TA-
SA A N
ENNÄTYS - EXTRA
NAISTEN PYÖRÄ
Tunnettu kevytkulkuiseksi, kestäväksi pyöräksi
VÄRI: musta.
Osat kuin miesten pyörissä.
KETJUSUOJA: hyvä, hameverkoin.
DÄ Ä N
ULLA
Hinta nikl.: Mk 1260:—, käsir. 450:—, kuuk. 135:
» kromatt.: 1340:—, » 500:—, » 140:
Erivärisenä on hinta Mk 50: kalliimpi.
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
„SPRINTER“
MIESTEN LOISTO PY ÖR Ä
VÄRI: sininen.
RUNKO: Mannesmannsterästä.
TAKANAPA: Engl, Durexsmerkkiä.
ETUNAPA: » Grammesmerkkiä,
ISTUIN: Hammockstyyppiä.
KUMIRENKAAT: Nokian tai parhaat ulkolaiset.
OHJAIN : ruotsal. r. m. mallia.
KETJU: engl. »Coventryssmerkkiä.
SUOJA: alumininen.
KELLO: kaksiääninen.
HEIJASTIN: »Seis»
LOKASUOJA: 'lsmailia, sivusuojin.
LAUKKU; täysin varustein.
PUOLA : ruostevapaa teräs.
POLKIMET: hyvät, 4skulm. kumin.
PUMPPU: letkuton puukahvapumppu.
VANTEET: teräksiset »Vestwood»smallia, kromatut.
JOKAINEN OS/
TARKASTETI
KESTÄÄ ANKA
KILPAI
M Y Y I!
TA K U
VALMISTETAAN AINOA
Hinta kromatt.; Mk 1490:—, käsir. 500:—, kuuk. 165:
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
ISA ERIKSEEN
[ITU, JOTEN
(ARIMMANKIN
'AILIIN
„S PRI NTE R“
NAISTEN LOISTOPYÖRÄ
(ÄÄN
JUL L A
Osat samat kuin miesten pyörissä
ASTAANKROMATTUNA
Hinta kromatt.: Mk 1540:—, käsir. 550:—, kuuk. 165:
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
„SPRINTER“
MIESTEN RETKEI LY PYÖRÄ
RUNKO: parasta kylmänävedettyä teräsputkea.
POLKIMET: kilpailumallia parasta laatua.
ISTUIN: parasta pitkää mallia.
PUOLAT: parasta ruostevapaata terästä.
VANTEET: teräksiset, Endrick-mallia.
RENKAAT: Nokian tai parhaat ulkolaiset.
KÄSIJARRU: parhaat ruotsalaiset.
KESKIÖ: Faubet Special.
TAKANAPA: Sturmay Archer.
RETKEILY
ON RETKEILY
VAUHDI
MYY
TA K U
VALMISTETAAN AINO
Hinta kromatt.; Mk 1650;—, käsir. 530:—, kuuk. 160;
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
PYÖRÄLLÄ
HAUSKAA JA
KASTA
„SPRINTER“
NAISTEN RETKEILYPYÖRÄ
VÄRI; kirsikanpunainen.
DA A N
ULLA
Osat samat kuin miesten pyörissä
STAAN KROMATTUNA.
Hinta kromatt.: Mk 1650:—, käsir. 530:—, kuuk. 160;
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
Kirjapaino Kirjako, Tampere 1938.
